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???????????????????
?
?
??
? ? ）
? 。
??????
??
?
?
?、????????、???????????????、?????、?????????、????、????
? ? ?
?? ? 、 ? ー 、 ??????????????っ??????????。
??????????????、????、??????????????????、????????????
???? 。 ァ ー?? 、 、 （ 、 ） 、は、管理組合帰属と判断が分かれている（②事件判決、③事件判決）。さらに、管理組合帰属と判断した②~件判決、???? 、 、 っ ? 。
??????、????
?
????????「???」?????????????????????、???
???? ?????????、???????、??、?????????? 、?? ?、「?? 」
?
??????????????????????????????。
?????、「?? 」? 、「 」 っ 、「? 」 ???????????
?、?? ?? 。 、
?????? 、 ?
?
?????（?????）???????????（???????????）??
???、 ?????? 。
???? 、 ?
?
????????、???????????????。
??
?
?
??????、??????
?
???????。
????????????????、??
?
??
?
???????????????、
?
?????「
?
???
?
」? ???????。 ? ???、
?
??????????????????????????
?? ??????????。???????????????
?
???????。
?
? ? 、
?
?????????、??????????????、??????????????、??????
???? 、 ? ????、????????????????。
?
???
? 、 ?、 ? ???、
?
???????。
?
???????? ???????????っ???、
?
?????????? ????????????
? 。
?
?????、
?
????????????????????????????????。
?
?????
?
??
?っ????????。
????、? ????????????、??? 、
?
?????????、
?
?????????、?
????、 ??????
?
????????????????????????????????
?
???
?、?? 「
?
???
?
」???????
?
??????????????????、
?
?
????????????ョ???????????????????????
ョ 、 。
????? ????
?
?
? ????????????????????????????????
??
? ? ）
? 。 ????、???????????、?????
?
????、???。
?（???）????、
?
??????????????、?????。
??
??????
?
?
??
? ? ）
?
?
??
?
???????????????????????????????????????????。
???????
?
????????、???????????????っ?????
?
????
?????、??????????っ???????????????????、???????っ??????
??? 、 ?、 ???????????、??????????????
??????????、? ?????????????????????????????。
?????、
?
???????????? っ
?
?????、
?
????????
?
??
???? ? ?????? っ 、
?
?????、
?
??
?
????????????????
?? っ 、 ????????。???っ?、????????、
?
?? 。 っ 、 、 ? ? 、
?
?????
?????????? ?? 、 ? 、?
???。
?
? 、
?
????????????????、??????????
?
??????、???
?
?
?? ? 、 、 、 、??っ 、 ???????? 、
?
???????、?????
?
?????????、
?
?? 、 、
?
??
?
????????????????
????????????。???????????????、
?
?
????ー????????、????????????
「??????????????????????????????????????????????????
???????、??????????????????????????????。????????、?????、 ? 、 ???????????????っ?????????、? ? 。 、 、 、 ?、 、 、???????????? 。」
????????、???? 、
?
????????????っ??????????、????????
、
?
???、??????
、???? ???、
???????????????????????。」
。
? ? ?
???????????、??????、???????????、?????????????????、??
。
???? ? （ ? ） ???????????????????。?? 、 ?
ー 。 、
????????????ョ???????????????????????
??
? ? ）
?????????
?ー?
????????????。
????、
??????
??
? ? ）
?? ョ ???????????????????っ?????????????。
?? ????、????????????????、????????????????????????
、 ?????????っ??、????????????????????。
???? 、 ? ? 、 ? 、???? 、 、 ???、?????????、
???? 、?? 、????? 、 ????????????っ?????、???? ??? ? っ ? ???、 。「?? 、 、
? ? ?
?? 」?????。
????????
???ョ?????????っ?????、 、
?????? 、?? 、 ?? ??? 。
??
???ョ?????????
???ョ????????????、?????????????
?
?
????
?
?????????????。
?????????、
?
?
（???）?、
マンションの管理•修繕等
???ョ?????????????????????、???????????、??、?
?? ??????????????????????????????。
???????????????????????、?????
?
????、????????っ?。
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?
????????、?????????
?
???????????、
????、? 、 （ ） 、 ?
?
???（ ）??っ?、?? （ ?）
??????（??????????????）???（??
?ョ ? 、 ? ? ? ） ???、?? ?
?
????????????????????????????。」
??????、? ? ?????。????
?
?、????????????
?
???????????
???、 ? ????っ???? 、 ? （ ）?? ? ? 。 ???
?
???????????、???????
?? ?? ? 。????（?? ）
???、「?????????? っ 、 っ ????? ?。???、
?
????????っ????。???、????????、???????（??????
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??????????????????????????????。??????????????、
?? ????、 、
?
????っ???????、??????
????????????ョ???????????????????????
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?????????
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? ? ）
???、??????????????????????????????????、????????????
???。???、?ー??????????、?????????????????、??????????????? ? ? ? ???っ????????????。
???、?? ? ??、??????????????? ?
? ? ?
?っ?? ? ?????????? ??。
???? ? 、 ? ?? ? 、 ???????? 、
????
?
?、??????（???????????）
?っ ? 。 、 、 、 ??? ? っ 、 。 、?? 、???「??? ? 」 。客観説のさまざまなファクターのうち 預金名義が管理会社であり、管理会社が通帳•印鑑を保管していることは、???? っ ?? 、 ? ? ? 、
? ? ?
?? 。
「?????????????、???????????????、???????????????????、
? ? ?
???? 」 、 、?? ァ ー 、 ?????? 。
????????
? ?
。」 。
??????????????????????????
―
??
??
? ? ）
????????
「???????????????????????????、??????????????????????
??????????????
? ? ?
?? 。」???? 。
? ? ?
???????、?????????、???????????????????????、????????
? ? ?
???? 「??」 、 「???」?????????????????。
???、 、 ? ? 、 ???????????、??
???? ?? 、 ?????? ???????? 、???? ? ????? 。
??????????? ?????、?????????? 、? ?
????????、?????、????????????（???）、??????????（???）、??????
??????（???、???）?????、? ???????????????。
???、 ? ? ? ?? ????、???????
??? 、 ? ? ? 、 、??????????? 。
???、 、 、 ? ??? ??????、 ?
??? ? ?? ?（??? ? ?? ???????????）。
??? ? っ 。
?
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????????????ョ???????????????????????
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(27)拙稿•前掲注
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(30)
拙稿•前掲注
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?
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?
?
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(32)道垣内•前掲注
(29)
八四頁（二
0
?
??
??????「?? ョ? 」???????????? 。?
の指摘は、天野•前掲注(28)二五頁以下の議論
(34)拙稿•前掲注
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?
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(35)道垣内弘人「「預かること」と信託—ー|信託業法の適用されない信託」の検討」ジュリ一???ョ??????? 、
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